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は,(1)物 ･食糧,(2)ェネルギー,(3)領土 ･空間,(4)人口,(5)知識 ･技術の 5つの量を次第次第













1972年にローマクラブがこの資源 ･食糧 ･エネルギー ･空間などの有限性のために,人間社会の経済成
長はいずれ止まるという警告を発しました｡その翌年に第 1次のオイルショックが襲ったため,この警告


















































































































































































(ロ) MINIXロケット実験 (図3参照)一世界初の宇宙実験 -
(ハ) ェネルギー送電用レトロディレクティブ方式の開発 -7素子フェイズド･アレイ送電機 -
(ニ) 無燃料マイクロ波飛行機実験 -MILAX- (図4参照)
世界で2例日,アクティブ方式では世界初の実験

































































































ータに解かせるもので ｢コンピュータ実験｣とか ｢コンピュータ･シミュレー ション｣と呼ばれています｡
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